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Señores miembros del Jurado: 
Cumpliendo con las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de Tesis 
de la Facultad de Humanidades, Escuela Académico Profesional de Psicología de 
la Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis, presento el trabajo de 
investigación titulado: Clima Laboral y su relación con el Compromiso 
Organizacional en los trabajadores de una empresa de transporte operador 
logístico del distrito de  surquillo en el año 2016. 
En el presente trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo 
como objetivo determinar la relación que existe entre Clima Organizacional y su 
relación con el compromiso en los trabajadores de una empresa transporte 
operador logístico en el distrito de surquillo en el año 2016; los cuales han sido 
evaluados a través de la escala de Clima Laboral (CL- SPC) y el cuestionario de 
Compromiso Organizacional (Meyer y Allen). La investigación está divida en cuatro 
capítulos: En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema, lo cual incluye 
la formulación del problema, los objetivos generales, los objetivos específicos, las 
limitaciones y los antecedentes. El Capítulo II contiene el Marco Teórico sobre las 
variables de Clima Laboral y Compromiso Organizacional. En el Capítulo III se 
desarrolla el proceso de hipótesis, las variables de estudio, diseño población y 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis. Por último, el Capítulo IV corresponde a la interpretación de los resultados, 
lo que conlleva a la descripción y discusión del resultado del trabajo de estudio. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
el clima laboral y compromiso organizacional de los trabajadores de un empresa 
transporte operador logístico en el distrito de Surquillo, 2016. La investigación fue 
de nivel descriptivo correlacional, pues se llegó a describir la relación de las 
variables con un diseño no experimental de corte transversal. La muestra 
probabilística estuvo conformada por 139 trabajadores de todas las áreas de trabajo 
que conforma la empresa operador logístico. Para medir el clima organizacional se 
utilizó el instrumento CL- SPC. Del mismo modo, se empleó el Cuestionario de 
compromiso Organizacional de Meyer y Allen para evaluar el compromiso 
organizacional. Los resultados revelaron que existe relación directa, significativa 
pero baja entre el clima laboral y el compromiso organizacional. En cuanto a los 
objetivos específicos, se muestra que existe relación significativa entre las 
condiciones laborales y el compromiso organizacional de los trabajadores de la 
empresa operador logístico en el distrito de Surquillo, como también muestra tener 
una relación significativa entre el clima laboral y el compromiso afectivo. Por último, 
los resultados revelaron relación significativa entre la comunicación y compromiso 
organizacional. 
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This research aimed to determine the relationship between the working environment 
and organizational commitment of employees of a transport company logistics 
operator in the district of Surquillo, 2016. The research was correlational descriptive 
level, as it came to describe variables with a non-experimental cross-sectional 
design. The probability sample consisted of 139 workers in all areas of work that 
makes up the logistics operator company. To measure the organizational climate 
CL- SPC instrument was used. Similarly, the Organizational Commitment 
Questionnaire Meyer and Allen was used to assess organizational commitment. The 
results revealed that there is a direct, significant but low relationship between the 
work environment and organizational commitment. As for the specific objectives, it 
shows that there is a significant relationship between working conditions and 
organizational commitment of workers in the logistics operator company in the 
district of Surquillo, as also shown to have a significant relationship between the 
working environment and affective commitment . Finally, the results revealed 
significant relationship between communication and organizational commitment. 
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